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1 La zone prospectée est  comprise dans un quadrilatère d’environ 10 km sur 4 km et
concerne 8 communes sur la rive gauche (Coussan, Cabanac, Castelvieilh, Marseillan,
Chelle-Debat,  Bouilh-Péreuilh,  Peyrun et  Mansan)  et  5  communes sur  la  rive  droite
(Goudon, Thuy, Peyriguère, Chelle-Debat et Trouley-Labarthe). Les recherches se sont
concentrées sur les terrasses des deux rives de la rivière.
2 Quelques sites déjà identifiés sur les diverses communes ont été visités de nouveau et
ont encore livré du mobilier lithique.
3 La priorité a été donnée cette année à la prospection de nouvelles parcelles, que ce soit
sur les sites déjà connus ou sur d’autres zones. Ces parcelles sont des prairies qui ont
été remises en culture momentanément en raison de nouvelles directives européennes
relatives à la politique agricole.
4 Dans la plupart des cas, du matériel lithique a été découvert et prélevé, principalement
du paléolithique inférieur et moyen ainsi que du néolithique.
5 Quatre nouveaux sites ont été découverts : Las Bordes à Castelvielh, Pesqué à Chelle-
Debat, Espiade à Bouilh-Pereuilh, Orthes à Marseillan. Ces nouveaux sites sont contigus
à des sites déjà connus. Ceci établit une totale continuité géographique de l’occupation
de cette partie de la Vallée de l’Arros.
6 L’opération menée en 2015 a permis la découverte de 113 pièces de mobilier lithique :
33 bifaces (31 en quartzite, 2 en silex), 3 pièces bifaciales en quartzite, 7 hachereaux en
quartzite,  2 « coups  de  poing »  en  quartzite,  4 couteaux  (2 en  quartzite,  2 en  silex),
22 éclats (13 en quartzite, 9 en silex), 4 haches polies, 2 pièces cylindriques en pierre
polie, 3 grattoirs en silex, 18 racloirs en quartzite, 2 pièces taillées uniface en quartzite,
1 pic (?) en quartzite, 3 pointes en quartzite, 1 fragment de lame à dos abattu en silex,
8 pièces  indéterminées  en  quartzite.  Est  à  noter  en  particulier  la  découverte  d’un
couteau à pédoncule en silex du paléolithique supérieur, période très peu représentée
dans cette zone.
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7 La découverte de ce mobilier de différentes époques sur les mêmes zones suggère une
occupation ou, à tout le moins, une fréquentation constante de cette partie de la vallée
de l’Arros durant toute la préhistoire.
8 Une nouvelle prospection de toute cette zone est envisagée pour 2016.
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